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“Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, and not obsess. Just 
























Pemerintah Kamboja telah menetapkan regulasi terkait perlakuan terhadap pekerja 
pabrik terutama di sektor garmen berdasarkan konvensi ILO. H&M merupakan sebuah 
perusahaan multinasional yang memiliki pemasok industri garmen di Kamboja. 
Permasalahan disini adalah sering kali terdapat praktik pelanggaran hak asasi manusia 
berupa pekerja paksa yang dilakukan didalam pabrik H&M di Kamboja. Meskipun sudah 
terdapat regulasi terkait perlakuan terhadap pekerja dari pemerintah Kamboja dan juga 
ILO, bahkan H&M juga sudah membentuk kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh 
pemasok di negara manapun, namun pelanggaran terhadap regulasi masih sering terjadi. 
Kemudian penelitian ini memiliki fokus dalam mencari alasan mengapa H&M masih 
melakukan pelanggaran terhadap pekerja. Dalam menjawab pertanyaan tersebut 
digunakan teori ekonomi neoliberal dengan menggunakan konsep MNC. Penelitian ini 
menggunakan metode eksplanatif dalam menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian 
ini ditemukan bahwa pelanggaran ini terjadi dikarenakan tujuan dari H&M yaitu untuk 
meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian, meskipun terdapat aturan 
dari ILO, namun sebuah perusahaan multinasional tidak wajib untuk patuh terhadap 
aturan tersebut. Alasan lain adalah, penegakan hukum yang mengatur tentang perlakuan 
terhadap pekerja belum dilakukan secara maksimal.  
 



















The Cambodian government has set regulations regarding the human rights of factory 
workers, especially in the garment sector, based on ILO conventions. H&M is a 
multinational company that has a garment industry supplier in Cambodia. The problem 
here is that there is often the practice of human rights violations in the form of forced 
labor inside the H&M factories in Cambodia. Although there are already regulations 
related to the human rights for workers from the Cambodian government and also the 
ILO, even H&M has also established a code of conduct that must be obeyed by all 
suppliers in all country, however, violations of regulations are still common. Then, this 
research has a focus in finding the reasons why H&M still violates workers’ rights. In 
answering this question, this research uses neoliberal economic theory, using the concept 
of MNC, and dependence. This study uses explanatory methods in answering problems. 
The results of this study found that this violation occurred due to the purpose of H&M 
which is to increase the maximum profit. Then, even though there are rules from the ILO, 
a multinational company is not obliged to comply with these rules. Another reason is that 
law enforcement that regulates the rights of workers has not been done maximally. 
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BFC  : Better Factories Cambodia 
CCHR  : Cambodian Center for Human Rights  
CENTRAL : Center for Alliance of Labor and Human Rights 
FDC  : Fixed Duration Contract 
GMAC : Garment Manufacturers Association in Cambodia  
H&M  : Hennez & Mauritz 
HAM  : Hak Asasi Manusia 
HRW  : Human Rights Watch 
ILO  : International Labor Organization 
MNC  : Multinational Corporations 
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